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Assalamualaikum, Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta 
kuasanya-Nya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun untuk 
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) Ilmu Komunikasi pada 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul : 
PENERAPAN KOMUNIKASI PEMASARAN MELALUI WEBSITE PADA 
TIGA PUTRA MALANG 
Tidak sedikit penulis menghadapi hambatan dan tantangan dalam penyusunan 
skripsi ini, yang tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan dorongan baik secara 
moral maupun materiil sehingga terselesaikannya skripsi ini, kepada : 
1. Allah SWT tempat melepas segala kepenatan, pemberi kekuatan, pencipta alam 
semesta, senantiasa menjawab doa-doaku dan maha segalanya, yang  telah memberikan 
banyak hidayah serta rahmatNya sehingga skripsi ini lancar dan dapat terselesaikan 
pada waktunya. 
2. Nabi Muhammad SAW. Yang mengajarkan perkara qalam, lisan dan akhlakul karimah 
yang baik pada umatnya. 
3. Teruntuk Ibuku dan keluraga mbak dan bude , Marina, Difa, Esti, Kakak, Wida, Fafa, 
Fredo, Dewi. Tanpa dukungan dan dorongan mereka, tak akan mampu ku lewati hal ini 
dengan jiwa dan raga sekuat ini. 
4. Bapak Jamroji M,comm selaku dosen pembimbing I dan bapak Nurudin, S.Sos, M.Si 
selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dalam menyampaikan ilmu, memberikan 
pencerahan, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Satu 
kalimat untuk menggambarkan keduanya adalah hanya dari kedua tangan-tangan 
beliaulah, saya bisa pada titik pencapaian hebat ini.  
5. Terkhusus salam cinta saya pada dosen wali yang selama ini 7 tahun mendampingi, 
Bapak Novin Farid Styo Wibow. S,Sos, M.Si. Dan seluruh dosen Ilmu Komunikasi 
yang telah memberikan ilmunya kepada saya sebagai bekal untuk menjalani masa 
depan.  
6. Sahabat tercintaku : JUWARAH (Aby, Shila, Difa, Meme, Fafa, Jeje, Tenri, Anjar, 
Divan Debby, Sevty, Amanda, Lina, Ary, Anggara, Dewangga, Rey, Hervin, Ferli, 
Fredo)dan juga sahabat sahabatku Rian Zakaria, Amel Amelia, Mega Ayu Saputri dan 
Riris Luberta dan tak lupa Nuning dan Adit Terima kasih kalian yang telah menemani 
dan sama-sama berjuang di kota dingin dengan segala kenangannya, Malang. 
7. Terspesial buat tempat kerja saya selama 4th OPPO yang selalu mengerti dengan 
kesibukan kuliah sambil mencari rezki dikota tercinta ini tanpa OPPO mungkin saya 
tidak apa apa di kota dingin ini, Terimakasih OPPO Mas Artha Mas Aditya Firmansyah 
,Mr.Bobom Pak Eric Alfian, Yossi, Candra, Marina bang Ijal, Ridho bang je pak Denny 
pak Reggy mbk Nano dan juga Mas Chiko , Dhani , Azies, Ade, Vita,Rere Iwak Arina  
dan partner sepanjang masa Dessy Diajeng dan Bu Ayu Novia  dan staf kantor pak 
Chandra  Mbk rossi, ryry, helda mbk elok ce vero mas kupeng dan pak kacong 
terimakasih banyak atas bantuannya selama ini  
8. Trio Biu biu kak fidaa kak nury yang selalu mengisi hari hariku dan berby manja 
iin,aya,yuan rara,fanesa dan teman hitzku dari jaman dulu shintha irawan yang 
selalu setia 
9. Keluarga besar IKOM E 2011 banyak sekali kenangan bersama kalian, keakraban, 
menyelesaikan masalah, kekeluargaan tetapi kalian tetap mengajarkanku banyak hal 
tentang arti persaudaraan ini. 
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas 
kerjasamanya. Dan kamu yang dalam hati tanpa perlu disebutkan melalui lisan tetapi ku 
sampaikan lewat doa saja. 
Dalam hal ini penulis hanya manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan 
kekurangan baik dari segi penulisan maupun yang lainnya. Untuk itu, penulis mengharapkan 
saran agar dapat memberikan masukan dalam penulisan selanjutnya. Semoga dapat berguna 
dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya. 
Wassalamualaikum, Wr. Wb. 
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